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H A U A B E L E N . . 
V I L L A N C I C O P O P U L A R 
Hacia Belén Ta una burra 
r i n , r i n , yo me remendaba 
yo me r e m e n d é 
yo me eché un remiendo 
yo me lo qui té } 
cargada de chocolate 
Lleva su chocolatera 
r in , r i n , etc. 
su mol in i l lo y su anafre. 
Mar ía , Mar ía ven acá corriendo 
que el chocolati l lo 
se lo e s t á n comiendo. 
En el Por ta l de Belén 
r i n , r i n , etc. 
han entrado los ratones 
y a l bueno de San José 
r i n , r i n , etc. . 
le han ro ído los calzones. 
Mar ía , Mar ía ven a c á corriendo 
que los calzoncillos 
los e s t án royendo. 
En el Por ta l de Belén 
r i n , r i n , etc. 
gitanillos han entrado, 
y al N i ñ o que es tá en la cuna 
r i n , r i n , etc. 
los p a ñ a l e s le han quitado. 
Mar ía , Mar ía ven acá volando 
que los paña l i l los 
los e s t á n llevando. 
La la la la la la la 
la la la la la la 
la la la la la la la 
la la la la la la 
la la la la 
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S I N P A N A L E S 
De rosas se l lenaron los rosales, 
de perlas las ori l las de la mar. 
Y el D u e ñ o de jardines y de mares, 
n a c i ó sobre un pesebre en un Por ta l . (Bis) 
Son sus bracitos nieve y j a z m í n 
y en cruz abiertos t iemblan de amor. 
Desde la cuna empieza a sufrir 
que es t á sin p a ñ a l e s el N i ñ o Dios. (Bis) 
Caminan a Be l én los peregrinos, 
siguiendo la estrellita d e l P o r t a l . 
Posada van pidiendo en los caminos 
y no hay en esta tierra caridad, (Bis) 
T Í B I R I B I T O N 
Tres pastorcillos que van a Belén , 
l lora que llora, no llevan t u r r ó n . 
Dos son muy pqbres y el otro t a m b i é n , 
pero van llenos de gracia de Dios. 
Cruzando por la nieve, la nievé, 
llegaron al Por ta l , 
Y all í con otros nueve, otros nuevé , 
comienzan a cantar*. (Bis) 
ESTRIBILLO 
Somos doce pastores llenitos de fe 
y cantamos la nana del N i ñ o Manuel. 
Y al clarear naciendo el sol, 
despierta el N i ñ o , que les da su co razón , (Bis) 
Los que no tienen caridad 
que aprendan pron to la lección 
y empiecen «tos» a t i r i tar , ay, t ib í r ib i tón. (Bis) 
I I 
En un pesebre, temblando de amor, 
en cuerecitos estaba M i Bien. 
Y entre la nieve un rayi to de sol 
. besa la cuna del Dios de Be lén : 
Sonaron ya las doce, las docé , 
n a c i ó Nuestro S e ñ o r . 
Felices los pastores, p a s t o t é s . 
repiten su c a n c i ó n (Bis) 
( A l estr ibi l lo) 
iimum 
Letras: 
An ton io de Jaén 
Música-. 
M t r o . Monreal 
BAMBÁ GITANA 
V I L L A N C I C O 
Letra: An ton io de Jaén 
I 
Esta noche es Nochebuena, 
cantan todos como hermanos 
Y la palma del salero 
se la llevan los gitanos. (Bis) 
B a i l a r á n la bamba los calés, 
y si bailan todos, yo t a m b i é n . 
Música : M t r o . Monreal 
ESTRIBILLO 
La bamba y chun va la bamba 
va la bamba y chun va la bamba, 
va la bamba y chun va la bamba, 
va la bamba y chun. (Bis) 
Los Reyes Magos van a llegar. 
Ricos presentes nos de ja rán . 
La bamba y chun va la bamba, etc. 
I I 
La zambomba y el pandero, 
ya se van de a lga rab ía . 
E m p e z ó por villancicos 
y a c a b ó por buler ías , (Bis) 
B a i l a r á n la bamba los ca lés . 
Y si bailan todos, yo t a m b i é n . 
L C S P O R T E R O S 
V I L L A N C I C O 
Letras A n t o n i o de J a é n Mús ica : M i r o , Monreal 
Dice el d u e ñ o del piso primero 
que a toda la casa la quiere invi tar . 
La portera le dice a l portero 
que cierre la puerta, que van a cenar. (Bis) 
—Tú, ¿qué q u i e r e s ? — M a z a p á n . 
—Tú ¿qué tomas?—Yo, t u r r ó n . 
— Yo a n í s dulce.—Yo c o ñ a c . 
—Si, si , si y un j a m ó n , 
ESTRIBILLO 
Que esta noche yo quiero beber, 
que esta noche yo quiero bailar. 
Dale, dale, que.dale al pandero, 
que dale ligero, que ya es Navidad. (Bis) 
I I 
Mientras baila luciendo el pa lmi to 
la|buena portera se siente muy mal , 
y al portero le dice baji to: 
si quieres nos vamos, que no puedo m á s . (Bis) 
— ¿ Q u é te duele?—No lo sé. 
— ¿ Q u é has bebido?—Yo, C h i n c h ó n . 
— ¿ C u á n t a s copas?—Dos o tres. 
— Si, si, si y un j a m ó n , ¿ 
(A l estr ibi l lo) I S 
